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Социальное государство – это государство, стремящееся к обеспечению дос-
тойных условий существования своим гражданам, удовлетворению их материальных 
и духовных потребностей, социальной защищенности, соучастию в управлении про-
изводством. Достигается это с помощью перераспределения национального дохода в 
пользу менее обеспеченных слоев, проведения политики занятости, охраны труда, 
развития общедоступного образования, здравоохранения. Социальная политика – 
политика регулирования социальной сферы, направленная на достижение благосос-
тояния в обществе. Социальная сфера включает в себя формы регулирования трудо-
вых отношений, участие трудящихся в управлении производственным процессом, 
коллективные договоры, государственную систему социального обеспечения и со-
циальных услуг (пособия по безработице, пенсии), участие частных капиталов в соз-
дании социальных фондов, социальную инфраструктуру (образование, здравоохра-
нение, обеспечение жильем и т. д.), а также реализацию принципа социальной 
справедливости.  
Республика Беларусь развивается как социальное государство. Законодательной 
основой этого являются нормы статей белорусской Конституции, принимаемые в ее 
развитие законы, декреты, указы, постановления Правительства и другие юридиче-
ские акты. Так, согласно ст. 1 Конституции Республика Беларусь определяется как 
унитарное демократическое социальное правовое государство, в основных направ-
лениях внутренней и внешней политики которого большое значение имеет социаль-
ная составляющая.  
Главной целью социальной политики в республике является предоставление 
каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом и предприимчиво-
стью создать свое семейное благосостояние, а для нетрудоспособных и нуждающих-
ся граждан – обеспечить надежную социальную защиту. При этом социальная защи-
та должна быть адресной и направлена на конкретные, самые незащищенные группы 
и слои населения. Основными направлениями социальной политики в Республике 
Беларусь являются: 
– создание условий и возможностей всем трудоспособным гражданам зараба-
тывать средства для удовлетворения своих потребностей; 
– последовательное повышение уровня оплаты труда как основного источника 
денежных доходов населения; 
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– формирование среднего класса как фактора обеспечения стабильности обще-
ства на основе значительного роста денежных доходов населения и снижения уровня 
малообеспеченности; 
– достижение рациональной занятости населения на основе сохранения рабочих 
мест на жизненно важных и перспективных предприятиях, создания новых рабочих 
мест, в том числе в частном секторе экономики, формирование гибкой системы под-
готовки и переподготовки кадров; 
– повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, усиление социальной 
защиты нуждающихся на основе адресной помощи, рационализации системы льгот, 
улучшения социального обслуживания. 
Социальная политика не статична, она постоянно изменяется и корректируется. 
Одной из особенностей ее развития на ближайшую перспективу является муниципа-
лизация, т. е. перенос социальной политики на местный уровень: помощь должна 
быть приближена к потребителю. Предусматривается переход от общих социальных 
программ к программам адресным, учитывающим потребности конкретных слоев  
и групп населения с учетом особенностей региона их проживания. Высока потреб-
ность в строго дифференцированных программах, в частности: 
– инвалидам, одиноким пенсионерам – различные социальные услуги, обслу-
живание на дому; 
– многодетным, неполным семьям – приоритет во всех видах адресной матери-
альной помощи семьям с низкими доходами. 
Особое внимание уделяется в республике жителям сельской местности, кото-
рые острее других ощущают жизненные трудности: неразвитость социальной ин-
фраструктуры, проблемы с транспортом, отставание бытового обслуживания. По-
ставлена задача осуществлять работу по введению государственных социальных 
стандартов по всей стране с обязательным учетом региональных особенностей. Вве-
дение социальных стандартов направлено на то, чтобы уровень социальной защиты 
гарантированно улучшался. 
Важнейшей составной частью системы социальной защиты является пенсион-
ное обеспечение. Оно охватывает более чем четвертую часть населения республики. 
Для Беларуси характерен опережающий рост величины пенсии по отношению к рос-
ту заработной платы. Позитивная динамика наблюдается и в реальном содержании 
пенсии. 
Другими приоритетами государственной социальной политики страны является 
социальная защита семьи, улучшение ее положения в обществе, охрана материнства 
и детства. В Беларуси сформирована законодательная база по осуществлению госу-
дарственной политики в отношении детей, создана сеть учреждений социального 
обслуживания семьи и детей. В Республике Беларусь успешно выполняется прези-
дентская программа «Дети Беларуси», в которой предусмотрены меры, направлен-
ные на повышение уровня жизни и благосостояния детей и семей, улучшение усло-
вий для их воспитания. 
Здоровье нации является приоритетным направлением в социальной политике 
государства. Система здравоохранения республики сохранила гибкость и управляе-
мость, обеспечивая доступность медицинской помощи всем социальным слоям на-
селения без исключения. Благодаря социально-политической стабильности в стране, 
сохранению лучших традиций в области охраны здоровья Республика Беларусь по 
таким показателям здоровья населения как младенческая и материнская смертность, 
темпам снижения продолжительности жизни, уровню инфекционной заболеваемости 
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выгодно отличается от всех республик постсоветского пространства. Важной соци-
альной проблемой в Республике Беларусь является проблема минимизации и пре-
одоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Каждое из направлений современной социальной политики требует больших 
финансовых вложений, и чем более масштабной является социальная политика, чем 
более значимые цели она себе ставит, тем больше средств требуется на ее осуществ-
ление.  
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Если согласиться с тем, что политика – это сфера отношений между индивида-
ми и социальными группами по поводу государственной власти, государственного 
устройства и межгосударственных отношений, и что религия – это специфическая 
сфера общественного сознания, главными принципами которой является исповеда-
ние личного, духовного, совершенного надмирного начала – Бога, то тогда можно 
констатировать, что религия и политика связаны непосредственно с Человеком и 
существуют только благодаря ему. Именно в нем они пересекаются и взаимно влия-
ют друг на друга. Религия сыграла очень важную роль в истории развития нашего 
общества. Именно единая религия сплачивала народ, давала ему опору и надежду в 
трудные времена. Например, к концу XII в. для процветания Руси необходимо было 
ее объединение для борьбы с татаро-монголами, а также необходим был мощный 
подъем русского самосознания. Для этого нужен был чрезвычайно сильный объеди-
няющий элемент, который должен был: – заставить удельных князей, лишь недавно 
почувствовавших свою самостоятельность, отказаться от своих прав и стать пусть 
высшим, но подчиненным сословием;- обусловить слияние древних городов со 
своими древними правами в единое политическое образование; – принудить про-
стой народ нести тяжкие жертвы во имя абстрактного и не всем понятного бла-
га государственного единства. Этим объединяющим элементом стала русская пра-
вославная церковь. Роль объединяющего элемента церковь сыграла и во время 
смуты 1604–1613 гг., предотвратив распад русского государства под натиском ино-
земных интервентов и внутренних междоусобиц и интриг. Таких примеров можно 
привести множество, но одно можно сказать точно: церковь сыграла немалую роль в 
становлении русского государства. Религия в нашей жизни выполняет много полез-
ных функций. С нее начиналась грамотность, просвещение и книгопечатание. Рели-
гия стабилизировала общество, помогала удерживать людей от порока, давала об-
легчение и утешение страждущим, утешала при потере близких. Несомненно, что 
церковь и государство должны сотрудничать, выполняя свои функции. Однако время 
идет, сознание людей меняется, и церковь не поспевает в ногу со временем, люди 
постепенно становятся чуждыми религиозному миру. Общество испытывает 
шквал безнравственности и цинизма, сваливающегося на людей со страниц свобод-
ной прессы и экранов телевизоров и погребающих ростки здорового национально-
религиозного самосознания под пудом фальшивых ценностей. 
Поэтому именно сейчас важно, чтобы церковь стала более близка молодому 
поколению, интересовала и привлекала своим богатым духовным миром, но вместе 
